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11 ­ TERMINOLOGIA MÉDICA
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NÃO RECOMENDADO
 RECOMENDADO
 
Bolsa escrotal Escroto1
 
Cirurgia Procedimento cirúrgico 2,3 
Operação 2,3
 
Citologia Exame citológico4
 
Etiologia Causa4
 
Gânglio(s) linfático(s) Linfonodo(s) 1,5
 
Microfotografia Fotomicrografia 4
 
    
 Patologia Doença2 
Afecções 2 
Enfermidades 2
 
Resultados significativos Resultados significantes
(estatística) 3
 
Ruptura Rotura 2
 
Sistema digestivo Sistema digestório 1
 
Trato respiratório Sistema respiratório 1
 
Tricotomia Tonsura 3 
Epilação 3
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